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UPMLA AT EN LA ACADEMIA
La AT como objeto de docencia (1)
• Tema específico con:
• Tecnología nueva:
• Textil
• Membranas
• Estructuras ligeras y móviles
• Mecanismos de anclaje
• Nuevas formas:
• Más “orgánicas”
• Sin arcos ni dinteles
• Deformables
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UPMLA AT EN LA ACADEMIA
La AT como objeto de docencia (2)
• Alumnos específicos, con:
• Buena “visualización espacial”
• Buena “intuición mecánica”
• Espíritu de “artífices” (ars facere)
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UPMLA AT EN LA ACADEMIA
La AT como objeto de docencia (y 3)
• En el grado, pocos casos (Madrid, 
Bruselas, Milán, Oporto, Newcastle, etc.)
• En España, sólo 1 escuela de 
arquitectura con asignatura específica 
(Madrid) de 30 escuelas de arquitectura. 
Ninguna escuela de ingeniería conocida
• En Madrid empiezan a introducir el 
tema en los proyectos fin de carrera
• En el postgrado, se está estableciendo a 
nivel internacional:
• Especialización profesional (Berlín, 
Nassau, Viena)
• Parte de máster de construcción en 
algunos casos (Madrid)
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UPMLA AT EN LA ACADEMIA
La AT como objeto de investigación
• Jornadas y congresos (Tensinet, IASS, Oporto, etc.)
• Tesis doctorales escasas:
• En Madrid, sólo 2 casos en los últimos 20 años; una presentada 
(Ramón Gámez, 1998) y otra en preparación (Javier Tejera) ambas 
dirigidas por mi.
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UPMMI EXPERIENCIA
Illinois (1972)
• Práctica en el curso máster
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UPMMI EXPERIENCIA
Valladolid (1979-1986) (1)
• Opción de trabajo práctico en asignatura de construcción.
• Construcción de hinchables por parte de los alumnos:
• Cubierta de polideportivo para feria de construcción (1985); éxito:
• Lámina de polietileno de 200 galgas
• Uniones grapadas
• Inflado con 3 ventiladores, 1 en servicio permanente
• Anclado a barandilla de polideportivo
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UPMMI EXPERIENCIA
Valladolid (1979-1986) (2)
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UPMMI EXPERIENCIA
Valladolid (1979-1986) (3)
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UPMMI EXPERIENCIA
Valladolid (1979-1986) (4)
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UPMMI EXPERIENCIA
Valladolid (1979-1986) (5)
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UPMMI EXPERIENCIA
Valladolid (1979-1986) (6)
• Construcción de hinchables por parte de los alumnos:
• Plaza de Toros para feria de construcción (1987); fracaso:
• Lámina de polietileno de 200 galgas
• Uniones grapadas y reforzadas con cinta de poliéster de alta 
resistencia
• Inflado con 5 ventiladores, 2 en servicio permanente
• Anclado a la  barrera con tornapuntas
• Error en el corte de los patrones
• Tormenta importante en el momento de elevar la cubierta
• Destrozo nocturno de la cubierta
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UPMMI EXPERIENCIA
Valladolid (1979-1986) (7)
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UPMMI EXPERIENCIA
Valladolid (1979-1986) (8)
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UPMMI EXPERIENCIA
Valladolid (1979-1986) (9)
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UPMMI EXPERIENCIA
Valladolid (1979-1986) (10)
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UPMMI EXPERIENCIA
Valladolid (1979-1986) (y 11)
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (1)
• Trabajo de prácticas en asignatura de construcción (1988-2004)
• Premios en Techtextil:
• Javier Tejera, 1er premio en 1997
• Julio Touza, 3er premio en 1999
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (2)
• Javier Tejera, 1er premio en 1997
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (3)
• Javier Tejera, 1er premio en 1997
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (4)
• Javier Tejera, 1er premio en 1997
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (5)
• Julio Touza, 3er premio en 1999
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (6)
• Julio Touza, 3er premio en 1999
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (7)
• Asignatura de doctorado (1989-1993)
• Balón de rugby hinchable
• Tela de poliéster protegida con PVC
• Uniones pegadas con cinta
• Inflado con 1 ventilador en servicio permanente
• Anclado al suelo mediante picas
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (8)
• Balón de rugby hinchable
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (9)
• Asignatura optativa (2009-actualidad)
• 1er ejercicio práctico: análisis crítico de cubierta existente
• 2º ejercicio práctico: diseño de nueva cubierta o cerramiento
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (10)
• 1er ejercicio práctico: análisis crítico de cubierta existente
Aeropuerto Haj
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (11)
• 1er ejercicio práctico: análisis crítico de cubierta existente
Aeropuerto Haj
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (12)
• 1er ejercicio práctico: análisis crítico de cubierta existente
Pabellón de Venezuela
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (13)
• Asignatura optativa (2009-actualidad)
• 2º ejercicio práctico: diseño de nueva cubierta o cerramiento
Tubo de ventilación de Metro en Madrid
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (14)
• 2º ejercicio práctico: diseño de nueva cubierta o cerramiento
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (15)
• 2º ejercicio práctico: diseño de nueva cubierta o cerramiento
Cubierta de jardín público en Madrid
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (16)
• 2º ejercicio práctico: diseño de nueva cubierta o cerramiento
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (17)
• 2º ejercicio práctico: diseño de nueva cubierta o cerramiento
Módulo “tensegrity” repetido
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (18)
• 2º ejercicio práctico: diseño de nueva cubierta o cerramiento
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (19)
• Construcción de “vela” en patio central ETSAM
Propuesta
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (20)
• Construcción de “vela” en patio central ETSAM
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• Construcción de “vela” en patio central ETSAM
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Madrid (22)
• Construcción de “vela” en patio central ETSAM
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Madrid (23)
• Construcción de “vela” en patio central ETSAM
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (24)
• Construcción de “vela” en patio central ETSAM
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (25)
• Asignatura optativa (2009-actualidad)
• 1er premio Techtextil macro y micro, en 2009
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (26)
• 1er premio Techtextil macro, en 2009. Rocío Pina
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (27)
• 1er premio Techtextil micro, en 2009. Bárbara Rodríguez y Carmen Matienzo
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (28)
• 1er premio Techtextil micro, en 2009. Bárbara Rodríguez y Carmen Matienzo
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (29)
• 1er premio Techtextil micro, en 2009. Bárbara Rodríguez y Carmen Matienzo
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UPMMI EXPERIENCIA
Madrid (y 30)
• 1er premio Techtextil micro, en 2009. Bárbara Rodríguez y Carmen Matienzo
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UPMEL FUTURO
En el Grado (1)
• Ligera mención en los curricula de las Escuelas de arquitectura e ingeniería
• Se trata de una tecnología muy específica y requiere alumnos con 
características especiales (todo ello ya mencionado)
• No obstante incremento de interés en los proyectos fin de carrera en los 
últimos años (en la ETSAM)
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UPMEL FUTURO
En el Grado (2)
•No obstante incremento de interés en los proyectos fin de carrera en los 
últimos años (en la ETSAM)
Centro cívico 
en la sierra
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UPMEL FUTURO
En el Grado (3)
•No obstante incremento de interés en los proyectos fin de carrera en los 
últimos años (en la ETSAM)
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UPMEL FUTURO
En el Grado (y 4)
•No obstante incremento de interés en los proyectos fin de carrera en los 
últimos años (en la ETSAM)
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UPMEL FUTURO
En Postgrado
• Ampliación de ofertas de cursos de postgrado:
• Cursos de especialización demandados por fabricantes y 
suministradores
• Presenciales (Viena, Berlín, etc.)
• “On line” con parte presencial (Dessau, Madrid)
• Cursos máster para profesionales y doctorandos (Newcastle, Madrid)
• Nuevo curso organizado por Tensinet Ibérica (primero en español):
• Tres niveles:
• Experto; “On line” 150 horas
• Especialista; Experto + 20 horas presenciales + trabajo tutelado
• Máster; Especialista + 40 horas presenciales + trabajo tutelado
• Profesores de 3 universidades españolas (Barcelona, Madrid y Sevilla)
• Títulos por la UPM
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